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The objective of this study is to find out the perception of thirty women at the age of
20 to 35 years and thirty women at the age of 36 to 50 years old. There were thirty
participants chosen from each group for this quantitative study. The instrument used
is close ended questions. An interview has been done with one participant who is 36
years old. The results of the study shows that these two group of respondents have
different perception on the use of airbrush makeup method. More participants in
group 1 consider that airbrush makeup gives good impacts on their beauty. It makes
the result of the makeup look smooth, have sharp color, attach better, and shape the
face better. They also declare that airbrush makeup is modern and trendy and can be
beauty tool.
Key words: perception, airbrush makeup
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi tiga puluh perempuan usia 20
sampai 35 tahun dan tiga puluh perempuan usia 36 sampai 50 tahun. Ada tiga puluh
peserta yang dipilih dari masing-masing kelompok untuk studi kuantitatif ini.
Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan tertutup. Wawancara telah dilakukan
dengan satu peserta yang berusia 36 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kedua kelompok responden ini memiliki persepsi yang berbeda tentang penggunaan
metode riasan airbrush. Lebih banyak peserta dalam kelompok 1 menganggap bahwa
riasan airbrush memberikan dampak yang baik pada kecantikan mereka. Itu membuat
hasil riasan terlihat halus, memiliki warna yang tajam, lebih menempel, dan
membentuk wajah lebih baik. Mereka juga menyatakan bahwa riasan airbrush
modern dan trendi serta bisa menjadi alat kecantikan.
Kata kunci: persepsi, riasan airbrush
